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Mustafa Kemal Paşa İzmit’te Claud Farer'ie bıriikt«
n k l  ÎHAYET İzm it’teyim. Be 
]Y tJ  ni karşılam ağa gelen 
• Mİ belediye temsilcilerini 
selâm ladıktan sonra, karşıcıları­
mın delâletiyle m isafir edileceğim 
doksanlık bir ihtiyarın konağına 
götürüldüm. İzm it eşrafının bu en 
yaşlısı; Türklerin dostu, “Loti,, nin 
arkadaşı b ir Fransızı, beni konuk 
lam ak zevkini başkasına vermi- 
yeceğini söylemişti.
Türklerin konukseverlikleri es­
ki b ir gelenekleridir, is tira h a tı­
mın tam  olarak temin edildiğini 
anladıktan sonra, Mareşalin Ada- 
pazarı’ndan beni kabul etm ek ü- 
zere geldiğini ve genel k a ra rg â­
hında beklediğini, beni alm ak ü- A 
zere gönderdikleri otomobilin de 
aşağıda olduğunu haber verdiler.
Bu otomobili ta rif  edeyim : 
H ayatım da gördüğüm hiçbir a ra ­
baya benzemiyordu. Eski motörü, 
bir tayyare  mot.öril ile değiştiril­
miş, 500 beygir kuvvetinde her en­
geli aşm ağa hazır, her işlek yol­
da gitm eği istih faf eden çevik bir 
sah ra  otomobili.. “Fatih.dn yahut 
“K urtarıcı,, nın arabası., inişli 
yollardan sarp  ve zikzak pati­
kalardan M areşal M ustafa Ke- , 
mal’in arabası bent hedefe, genel 
karargâha ulaştırdı.
Bu genel karargâh, her türlü 
gösterişten uzak, tam  bir sâdelik 
içinde ve İzm it’e hâkim bir te­
pe üzerinde bulunuyordu
Debdebeden hazzeden , Sultan 
Abdülâziz. k iraz ağaçlarıyla göl­
gelenen 2arif ta rasalı bu sevimi! 
konağı, b ir “Av kasrı,, olarak 
yaptırm ıştı.
“Sakarya,, nın galibi igt* besaJ
Cenaze töreninde hazır hnlnııan yabancı 
bahriyelilerden bir birlik
Atatürk’ü Ankara’da karşılarken
Gene on beş sene evvel gibi Gazi geliyor;
Gene on beş sene evvelki kadar yükseliyor,
t
Gene başlarda oturmuş, gene göklerde başı; 
Yıldırımlar gene bir eski silâh arkadaşı.
Çürüyen göğsü için takı zaferler gene dar;
Gene sağdır , gene sağlamdır O, hem dünkü kadar-
Ona matemle,.. Hayır, sade taahhütte eğil; 
ölüdür, doğru, fakat öldüğü hiç belli değil.
Oetna) KUNT AT
BW m  MECMU.
T A BİATİYLE onu görmek istiyordum. İlâhî." sihirli bir mucize yaartm ıştı.. Yâ­ni bir tek mucize, fak a t mucizeler 
mucizesi gösterm işti ki bugüne 
kadar bunu yalnız “Jandark,, da 
görmüştük..
M uvaffak olmuştu... Ölmüş bir 
milleti diriltm iş, büyük bir iştiha 
ile parçalanm ış bir milleti yeniden 
tensik ederek kalıntısından, tam, 
canlı, taze ve m uzaffer bir millet 
yaratm ıştı. Bu adamı görmek İsti­
yordum, bu büyük meçhulü tan ı­
n ı p  istiyordum.. Bu o kadar kolay 
bir iş değildi.. F akat gördüm ve 
tanıdım..
M ustafa Kemal P aşa —- Belki 
kendisinden bahsettiğim i anlam a­
dınız — A nkara’da bulunuyordu. 
Ben de İstanbuldaydım .. A radaki 
mesafe de oldukça büyük ve za­
man ela seyahate pek elverişli de­
ğildi. Demiryolunun bir kısmı 
bozulmuştu, otomobil yolu da yok­
tu.. Bu güçlükleri yenmek için 
ben de bir uçağa sahip değildim.
Şöyle bir tesadüf oldu. Hepsi de 
Yunanlı olmıyan bir subay heyeti 
Bursa’daki Yunan cephesini ziya­
rete gidiyordu. M ustafa Kemal 
Paşa da bunlara karşılık tam  kar­
şılarındaki Adapazarı Türk cep­
hesini teftişe çıkıyordu
tş te  bana da fırsat görüıımüş- 
ü.. Derhal İzm it’e koştum. Bu se­
batım  vesilesiyle bHdalaca birçok 
■ <vd.ı hıılv.mlch'.' Burada kesin 
arak  açıklıdayım ki: bu Ana- 
olu seyahatim in hiçbir resmi m a­
hiyeti yoktu. M ustafa Kemal’in 
nezdine yalnızca hususi b ir sey­
yah sıfatiyle gittim  ve seyahati­
min biricik am acı: büyük bir yurt 
sever olan bu büyük adamı selâm ­
lam ak, şahsan tanım ak ve yu r­
dumla hür Türkiye arasında ben­
den daha yetkili başkalarının ev­
velce kıym et vermeği bildikleri 
F ransız - Türk  dostluğunu taze­
lemekti...
Seyahat teferruatını, varışımı, 
ha ttâ  şahsıma, bir F ıansıza İzm it 
ve A dapazarı’nda ve yol üstünde, 
Büyükderbent’te, Sabanca’da, Ari- 
fiye’de Anadolu Türklerinin, bütün 
Türklerin gösterdikleri candan 
karşılam ayı da anlatm ıyacağım . 
Yalnız bu karşılayıcılarım  bilsinler 
ki: bunun hâtırasını hiç unutmı- 
yacağım ve kalbimin derinliklerin­
de ebediyen saklıyacağım . F ak at 
F ransa  da bilsin ki: beni karşılı- 
yan her m uzika M arseyyezin nağ ­
melerini çalıyor ve her ta ra f ta  
Fransız bayrakları dalgalanıyor­
du..
Son hareket ve ayrılış günü 
bir halk adam ı kalabalığın arasın­
dan çıkıyor ve eğer F ran sa ’ya bir 
gün A lm anlar sa ld ırırlarsa bütün 
Türk  süngülerinin yardım ım ıza 
koşacağını bile bana temin ediyor­
du.
Hal ve hak ikat böyle İken bu­
nun üstünde bile dıırmıyacağrm. 
Çünkü ben bu yazımda F ransız - 
Türk dostluğundan değil. F ak a t 
“büyük meçhul,, den “Gazi,, den, 
"M ustafa Kemal., den bahsetm ek 
istiyorum....
Yazan :
Claude Farrere
Bu sütunlarda okuyacağınız 
m akale, m eşhur Fransız Edibi 
Claude F arre re  tarafından ka­
leme alınmış ve 18 temmuz 
1822 tarihli l.p Gaıılois gazete­
sinde çıkm ıştı s.
Çeviren
Nejat .bAN fcR
Ankara Radyoevi Miidürii
K arargâha girerken yol üze­
rinde iki bölük . piyade ve kılıç 
çekmiş 100 kişilik bir süvari kı­
tası beni selâmlıyordu.
Subaylar, yaverler, bir başkâ­
tip beni karşıladılar., ve işte bir­
denbire karşım da asil ve yavaş 
.İesktevıyle, fevkalâde iyi gi­
yilmiş sivil vcstoniyle açık 
başlı sâde bir İnsan . . . A çık ­
s a n  saçları tayyareciler gibi 
a rkaya  tananmış, bıyıkları Anı«- 
ıikanvari k ısa kesilmiş, fevkalâ­
de nafiz ve her baktığı yeri şim­
şek gibi delip geçen mavi gözle­
riyle bu “m üm taz şahsiyet,, kar 
şımda belirmişti. Bu “Gazi Mus 
ta fa  Kemal,, di, "paşa” , “mareşal,, 
yahut hoşunuza giderse “başkan,, 
dı..
AKİKATEN düşünüyo­
rum. E lb ttto  ona “baş­
kan,, demek daha doğru 
olacak. Çünkü bu adam  şüp­
hesiz yurdunun b ir “Foch” u, f a ­
k a t aynı zam anda Clemenceau’su, 
bir Lloyd George’u  idi..
E ğer m uharebeyi kazanm ış ve 
daha da kazanacaksa, “sulh,, u 
o da yapacaktır. Sözüme inanınız 
ve sîzlere evvelden haber vereyim 
k i:
O, bunu İyi yapacak, çok iyi 
yapacak, herkesin düşündüğünden 
daha mükemmel ve şimdiye kadar 
kimsenin yapamadığı bir başatı 
ile yapacak..
Bir hoş geldin jesti, berrak  bir 
Fransızca İle ta tlı sözler...
Ziyaret sebebini, yahut doğru 
olursa, işi diyeyim, görüşmeğe 
başlam adan evvel gereken cümle­
leri karşılıklı saıfedivoruz.
“îş„ ten  bahsediyorum, çün­
kü ben, Anadolu H ıristiyanlarının 
Kem alist k ıta la r tarafından  zu­
lüm ve gadre uğradıkları hakkın­
da çıkarılan söylentileri m illetler­
arası b ir anketle açıklam ayı k a ­
bul etm esi için “Anadolu’nun Baş­
kam,, n a  m üracaa t etm eğe ken­
dim c.ç k a ra r  vermiştim .
Başlıyorum.. Beni dinliyen bu 
dikkatli yüzü hiçbir ifade tasv ir 
edemez. M uhakkak k i bu donuk
yüzün alım da UUıi bir eeerii 
düşünce kudreti mt , Ve bu 
ıe tin  birdenbire o u .*  bakan i»
sihirli gözde merkezleştiğini gör 
yorunı.. K aşları çatık, ileriye doj 
ru  çıkık çenesinin se r t  zaviyeler 
nin adalelerim  m eydana çıkaı-ara 
dinliyor.. E vet M ustafa Kemal Pağ 
şa sessiz her cümlemi d ik k a tli  
dinliyor ve anladığını belli edeceli 
b ir hareket yüzünde belirmiyor^ 
du.. Halbuki hepsini an lam ışa, 
Hesapladı, tasarlad ı ve birdenbire! 
k a ti ve hayrete değer bir itidal 
ile cevap verm eğe başladı.
Bu anda yüzünün hatları bM 
tebessümle değişti..
B iraz evvelki hissiz ve donu)« 
sessizliğin yerini alan bu teb eri 
süm, sanki dem ir üzerinde açanj 
bir çiçeğin paradoksuna benziyor» 
du..
M ustafa Kemal P aşa  *öyliiyo«fri 
du: —“Bir anket, burada, benimr 
seferber edilmiş yurdum da.. Or*i* 
dularımm iaşe ve İkmal yollar» I 
arasında? H âlâ savaşta  olduğu«] 
muz düşman subaylarım  barayar 
getirebilecek b ir anket? .. H ay iM  
aslâ, hiçbir zam an!. Hem evvel*’ 
niçin? Buna ne lüzum var... Bi»] 
kaç zaman evvel benim sorum lu f 
luğum altında ilç anket yapılma-^ 
dı m ı?Bunlar, bize iftlrs edenler« 
karşı hakikatin  ezici b ir  cevabi 
plmadı mı?... F ak a t uetioe tab ii 
ö rtbas edildi...,Şimdi yine aynı n a . '  
k ara tı tek rarlam ak?.. Aslâ. Eve» 
Anadolu’da b ir anice- niçin ve ne«* 
den ’ . \nadolvj kaputu,
ravlı bir y u rt m udur? H erkes get 
lir, gezer ve görür.. Bütün dost* 
larnnızı ve tarafsızları ıııemnunp 
lukla kabul ederim. Bunlar gelirö 
ler ve her yeri görürler, İsterleri] 
se kendilerine her türlü  kolayt*#j 
ğı gösterir, em irlerine otomobili»^ 
rim i de tahsis ederim. F ak at düş«* 
m anlanm ın benim yurdum da alA 
ke t yapm asına, yabancı devletle*^ 
rin hür b ir  milletin içişlerine k*»j 
aşm asına, as lâ  m üsaade edemeımj
A caba F ransa  1814 ile 1918 
rasında yabancı devletler ta ra f ut» 
dan tertiplenm iş ve düşman gene­
rallerini yurduna getirm eği saâ*'İ 
lıyacak b ir ankete m üsaade ecieiÇ 
miydi? H ayır değil m i?.. Hem lw>< 
terseniz artık  bu bahsi b ıraka­
lım..”
Ben de a rtık  bu bahsi ağzım* 
almıyacağım . Karşım daki bu bü­
yük adam- kendisinden istem eğe 
kalktığ ım  bu işe ne u staca  ve ne 
susturucu b ir cevap verm iş ve 
bunu dünya efkârına ulaştırm ayı ( 
bilmişti..
K arşım daki bu büyük adam­
da, keşfettiğim  bu büyük meçhul­
de m aharet ve k a rak te r o kadat 
ki sözlwinde hiçbir > 
aranamazdı., 
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